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グ
ラ
!
の
一寸
ゼ
ル
ト
ヴ
ィ
i
ラ
の
人
び
と
L
こ
の
短
縮
集
の
背
景
を
な
す
ゼ
ル
ト
ヴ
ィ
l
ラ
の
町
の
性
格
は
、
ロ
マ
ソ
テ
イ
y
ツ
ュ
な
市
宮
市
系
が
非
常
に
強
い
に
も
か
L
わ
ら
ず
、
そ
の
根
底
を
支
え
る
レ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
要
索
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
真
笑
性
を
害
う
こ
と
は
な
い
。
序
言
に
描
か
れ
た
こ
の
町
と
そ
こ
に
住
む
佐
民
の
性
格
と
行
為
が
い
か
に
奇
妙
で
可
笑
し
く
見
え
て
も
、
生
来
の
観
察
者
で
あ
り
、
「
私
は
こ
れ
ま
で
外
的
な
あ
る
い
は
内
的
な
生
活
か
ら
刺
戟
を
う
け
な
い
も
の
を
書
い
た
こ
ハ
1
U
と
は
な
い
」
と
言
っ
た
ケ
ラ
l
の
、
現
実
の
生
活
の
な
ま
な
ま
し
い
観
察
を
基
礎
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ゼ
ル
ト
ヴ
ィ
1
ラ
な
る
町
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
に
も
現
実
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
に
も
か
L
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
人
間
像
の
真
実
性
は
、
「
ゼ
ル
ト
ヴ
ィ
l
ラ
の
塔
が
ス
イ
ス
の
ど
円
2
U
の
町
に
も
ど
の
谷
に
も
祭
え
」
て
い
る
し
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
ゼ
ル
ト
ヴ
ィ
l
ラ
人
に
出
逢
う
こ
と
が
で
き
る
と
感
じ
さ
せ
る
。
「
村
の
ロ
メ
オ
と
ユ
リ
ア
」
の
冒
頭
に
、
「
こ
の
物
語
を
す
る
こ
と
は
、
も
し
そ
れ
が
笑
際
の
出
来
事
に
基
い
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
無
用
の
模
倣
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
、
す
ぐ
れ
た
古
来
の
作
品
の
恭
礎
と
な
っ
て
い
る
物
安
達
茂
之
語
の
筋
が
そ
れ
ん
¥
ど
ん
な
に
深
く
人
間
生
活
の
な
か
に
根
ざ
し
て
い
る
か
を
へ3
)
証
拠
立
て
る
の
で
あ
る
己
主
前
寵
し
て
い
る
。
こ
の
前
置
を
改
訂
版
の
出
版
者
が
削
除
す
る
よ
う
に
勤
め
た
が
、
ケ
一
7
1
は
ど
う
し
て
も
譲
ム
九
な
か
っ
た
。
そ
の
所
以
は
、
自
由
な
空
想
を
駆
使
し
な
が
ら
も
、
根
底
に
お
い
て
は
現
実
の
等
霊
に
重
要
な
意
義
を
お
い
て
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
面
と
レ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
面
を
綜
合
す
る
ケ
ラ
l
文
学
の
特
色
は
、
「
ゼ
ル
ト
グ
ィ
l
ラ
の
人
び
と
」
に
お
い
て
、
そ
れ
以
後
の
彼
の
作
品
を
展
望
し
得
る
と
こ
ろ
ま
で
達
し
た
。
こ
の
よ
う
な
文
学
的
態
度
と
は
、
現
実
社
会
の
も
ろ
も
ろ
の
現
象
の
な
か
か
ら
、
本
質
的
な
も
の
を
選
り
分
け
て
詩
的
形
象
ま
で
高
め
る
作
業
、
即
ち
作
家
の
創
造
的
精
神
と
で
も
一
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
詩
的
形
象
力
と
し
て
の
こ
の
創
造
的
精
神
は
長
年
に
わ
た
る
修
業
と
努
力
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
は
容
易
な
業
で
な
い
が
、
そ
の
概
略
を
述
べ
て
「
ゼ
ル
ト
ヴ
ィ
l
ラ
の
人
び
と
」
に
描
か
れ
た
人
間
像
の
考
察
の
拠
り
所
と
し
た
い
。
-19十
「抗仰の
ハ
イ
ソ
リ
ヒ
」
が
漸
く
完
成
に
近
ず
い
た
頃
ケ
ラ
i
は
、
「
私
は
い
ま
や
、
世
界
と
人
生
に
た
い
す
る
確
乎
た
る
倫
理
的
見
地
を
本
従
と
し
て
、
成
熟
し
た
物
の
判
断
に
よ
っ
て
生
盗
的
な
時
期
に
踏
み
入
り
、
多
年
の
成
果
を
明
ハ
4
」
る
み
に
も
ち
出
す
地
点
に
立
っ
て
い
る
。
」
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
う
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
に
は
、
彼
の
人
間
及
び
芸
術
家
と
し
て
の
成
長
は
、
幾
多
の
粁
余
曲
折
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ミ
ュ
ソ
ヒ
ェ
ソ
か
ら
の
帰
郷
後
真
剣
な
自
己
観
察
を
始
め
て
い
た
ケ
ラ
ー
は
党
滅
的
情
熱
に
よ
っ
て
政
治
的
符
情
詩
人
と
し
て
世
に
出
る
。
現
実
へ
の
強
い
関
心
に
も
か
L
わ
ら
ず
、
彼
の
作
家
と
し
て
の
誌
の
出
発
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
お
け
る
フ
オ
イ
エ
ル
パ
ハ
体
験
、
そ
れ
に
よ
る
回
マ
ン
宇
一
義
的
傾
向
の
残
務
の
払
拭
か
ら
始
ま
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ハ
の
唯
物
論
的
感
覚
主
義
は
、
神
と
死
後
に
お
け
る
永
世
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、現
世
に
お
け
る
人
聞
を
、抽
象
的
思
弁
を
排
し
て
ナ
イ
l
フ
に
把
握
す
る
と
と
を
教
え
る
。
こ
の
超
自
然
界
の
否
定
と
此
岸
的
現
実
の
尊
重
注
、
ケ
ラ
l
に
深
い
感
銘
を
与
え
、
「
こ
の
世
の
金
円
5
〉
色
の
過
剰
」
こ
そ
彼
の
求
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
こ
の
あ
り
の
ま
与
の
現
実
自
然
に
た
い
す
る
必
識
と
態
度
は
、
フ
オ
イ
ェ
ル
パ
ハ
か
ら
単
に
そ
の
ま
L
承
け
継
が
れ
た
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
更
に
ケ
ラ
ー
の
な
か
に
お
い
て
独
自
の
も
の
に
発
燥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ル
リ
l
γ
に
移
っ
た
ケ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。
彼
岸
と
永
世
の
否
定
は
崇
高
な
趣
が
こ
の
世
界
か
ら
消
え
去
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
「
世
界
は
無
限
に
美
し
く
深
い
も
の
と
な
り
、
生
は
一
一
m穴
霊
で
強
烈
な
も
の
、
死
は
よ
り
厳
剃
な
京
大
な
も
の
と
な
っ
た
。
い
ま
や
始
め
て
九
三
力
を
も
っ
て
、
私
の
任
務
を
来
し
、
怠
誠
を
潔
め
満
た
す
こ
と
を
.
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
怠
っ
た
こ
と
を
世
界
の
ど
こ
か
片
隅
で
取
り
返
(
6
U
 
せ
る
と
い
う
見
込
が
私
に
は
な
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
己
こ
の
認
J
酬
は
必
然
的
に
限
ら
れ
た
自
己
の
生
を
一
一
周
誠
実
に
生
き
る
べ
し
と
の
要
諮
を
務
き
、
ま
た
自
己
の
自
然
な
感
性
を
、
空
想
的
な
も
の
や
非
突
定
的
な
も
の
に
よ
っ
て
欺
か
な
い
こ
と
を
一
層
峻
厳
に
要
求
す
る
。
こ
L
に
は
自
然
を
そ
の
ま
L
に
受
け
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
峻
厳
な
理
想
家
と
し
て
の
構
え
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
彼
の
い
う
己
の
任
務
を
果
た
し
己
の
意
識
を
深
め
る
と
い
えJ
要
求
は
、
先
ず
純
粋
な
人
間
的
感
情
を
育
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
自
己
の
人
間
的
完
成
を
目
指
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
現
実
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
己
で
あ
っ
て
、
こ
の
人
間
的
完
成
が
芸
術
家
と
し
て
の
完
成
を
も
も
た
ら
す
の
で
あ
っ
た
。
か
L
る
努
力
は
フ
マ
ニ
テ
l
ト
を
求
め
る
方
向
に
向
け
ら
れ
る
。
「
永
迷
に
変
つ
て
は
な
ら
ぬ
も
の
、
そ
れ
は
フ
マニ
テ
l
ト
へ
の
努
力
な
の
台
、
と
い
う
発
言
が
は
っ
き
り
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
永
遠
な
る
べ
き
フ
マ
ニ
テ
l
ト
の
理
想
は
、
す
で
前
代
の
諸
星
の
等
し
く
求
め
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
努
力
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
模
範
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
時
代
に
お
い
て
こ
の
フ
マ
ニ
テ
l
ト
が
い
か
な
る
内
容
を
も
つ
べ
き
か
、
そ
れ
は
時
代
と
股
犯
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
い
ま
の
時
代
の
人
聞
が
芸
術
家
と
し
て
目
指
す
べ
き
は
、
こ
P
十
日
山
内
的
模
範
へ
の
復
帰
で
は
な
く
、
新
し
い
も
の
与
進
出
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
非
常
な
生
(8
〉
み
の
苦
し
み
が
経
験
さ
れ
る
。
か
く
し
て
彼
の
理
想
の
迫
求
は
、
現
実
、
即
ち
生
き
た
時
代
と
そ
の
な
か
に
呼
吸
す
る
人
聞
を
無
視
し
て
は
不
可
能
に
な
る
。
ケ
ラ
l
は
現
実
の
な
か
に
理
想
を
見
、
現
実
に
即
し
た
理
恕
を
求
め
る
作
家
で
あ
る
と
(
甘
弓
コ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
、
ケ
ラ
l
の
観
駒
栄
精
神
の
姿
勢
が
は
っ
き
り
浮
び
あ
が
る
。
そ
れ
は
冷
階
に
も
の
を
与
し
出
す
そ
れ
で
も
な
く
、
酬
明
笑
的
な
そ
れ
で
も
な
い
。
透
徹
せ
る
観
察
が
主
観
と
情
熱
の
訣
れ
る
混
入
を
排
除
し
た
冷
静
な
客
観
的
態
度
に
よ
る
べ
き
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
ケ
ラ
l
の
場
合
、
そ
〔
9
〉
れ
は
ま
た
「
一
切
の
現
実
的
な
も
の
へ
の
献
身
的
な
愛
」
に
基
い
て
い
る
。
冷
- 20ー
円
一
山
)
除
な
酬
明
笑
的
態
度
の
品
向
R
2
2
ZEMHZち
の
断
乎
た
る
否
定
も
こ
L
か
ら
ハ
uu
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
「
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ニ
ヤ
の
独
房
監
獄
」
と
自
ら
響
え
た
ベ
ル
リ
l
ン
生
活
は
、
人
間
的
に
も
芸
術
家
と
し
て
も
彼
を
鍛
え
た
の
で
あ
っ
た
。
「
ジ
ャ
ム
-7の
薬
剤
師
」
の
な
か
だ
、ゲ
u
pの
口
を
通
し
て
言
わ
れ
る
詩
句
E
司
H
OV
g
品目
巾宵
門
冊目
ny
d
Z円
仏
5
H
W
E
q
w
は
、
い
ま
や
深
い
意
味
と
澄
ん
だ
訓
告
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
耳
を
う
つ
の
で
あ
る
。
さ
て
純
粋
な
人
間
的
な
感
情
は
、
真
実
な
も
の
単
純
な
も
の
の
法
則
に
従
っ
て
動
く
。
こ
の
人
間
的
感
情
の
自
然
で
純
粋
な
発
露
を
妨
げ
、
真
実
を
夜
号
も
の
は
、
人
間
の
各
組
の
迷
妄
、
虚
偽
、
不
自
然
で
あ
る
。
前
者
に
た
い
す
る
愛
情
と
肯
定
は
、
後
者
に
た
い
し
て
そ
れ
と
同
じ
強
烈
な
度
合
で
反
援
す
る
否
定
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
る
。
現
実
の
人
間
に
お
け
る
仮
象
を
破
っ
て
、
虚
偽
と
不
純
を
扶
り
な
が
ら
自
然
と
純
粋
に
対
立
さ
せ
る
「
ゼ
ル
ト
ヴ
ィ
l
ラ
の
人
び
と
」
「
mv
は
、
ω巳ロ
と
ω円宮
巾
5
、
。
円宮
と
戸
口
巾
ny
け
の
対
立
を
描
い
て
人
間
の
真
実
に
迫
ろ
う
と
す
る
文
学
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
劫
ね
者
の
パ
ン
ク
ラ
l
ツ
」
と
「
レ
1
ゲ
ル
・
ア
ム
ラ
イ
ン
夫
人
と
末
子
」
は
、
と
も
に
作
者
ケ
ラ
l
の
自
伝
的
要
素
を
基
盤
に
し
℃
い
る
。
品
川
者
に
お
い
て
は
、
主
人
公
パ
ン
ク
ラ
l
ツ
が
そ
の
ふ
く
れ
っ
ぽ
い
性
質
を
克
服
し
て
し
っ
か
か
し
た
人
生
態
度
を
得
る
人
格
的
生
長
が
描
か
れ
る
。
後
者
で
は
教
育
者
と
し
て
の
母
親
レ
l
ゲ
ル
夫
人
が
、
末
子
の
フ
リ
ッ
ツ
を
立
仮
な
市
民
に
仕
立
て
あ
げ
る
過
程
が
描
か
れ
る
。
と
も
に
、
前
作
に
お
け
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
如
き
破
滅
を
体
験
す
る
こ
と
は
な
く
、
人
生
に
確
乎
た
る
地
歩
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
ひ
き
つ
け
る
も
の
は
、
女
性
タ
イ
プ
の
描
写
で
あ
る
。
ル
イ
l
ゼ
・
リ
l
タ
!
と
の
恋
愛
に
際
し
て
、「
愛
と
い
う
も
の
に
は
、
な
に
か
説
明
で
き
な
い
神
聖
な
も
の
が
あ
り
、
ま
た
愛
は
人
間
を
か
く
も
高
貴
に
、
純
粋
に
す
る
も
の
な
の
で
、
愛
が
突
を
結
ば
ず
不
孝
に
な
る
よ
う
な
人
の
な
か
に
は
、
そ
れ
が
何
で
あ
れ
真
実
で
な
い
も
の
謀
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
に
遼
ハ
凶
〉
い
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
書
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
遂
に
突
を
紡
ば
ず
に
終
っ
た
自
分
の
恋
愛
体
験
を
通
し
て
、
絶
え
ず
自
分
の
態
度
の
反
省
と
、
女
性
に
対
す
る
認
識
が
一
一
周
傑
め
ら
れ
た
に
縫
い
な
か
っ
た
ロ
こ
と
に
ベ
ル
リ
|
ン
に
お
け
る
ベ
ッ
テ
ィ
・
テ
ソ
デ
リ
ソ
グ
体
験
に
よ
っ
て
、
ま
た
社
交
界
の
貴
婦
人
た
ち
の
例
に
よ
っ
て
、
女
性
の
従
械
な
才
智
と
優
雅
な
姿
態
と
、
内
面
の
自
然
と
精
神
の
高
潔
の
聞
の
断
絶
を
し
ば
し
ば
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
装
わ
れ
た
美
で
あ
っ
た
。
か
く
て
外
国
の
仮
象
を
破
っ
て
、
内
面
の
真
実
を
そ
の
ま
与
に
現
す
思
想
像
を
求
め
る
欲
求
が
、
そ
の
対
立
物
に
対
す
る
鋭
い
批
判
と
な
っ
て
現
れ
る
。
「
パ
ソ
ク
ラ
|
ツ
」
の
リ
ュ
l
デ
ィ
ア
は
テ
ン
デ
リ
ン
グ
体
験
の
直
接
の
反
映
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
美
し
い
才
気
換
発
の
女
性
で
あ
っ
て
も
、
結
局
は
「
美
し
い
贋
気
楼
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ど
う
に
か
し
て
パ
ソ
ク
ラ
l
ツ
の
心
を
臼
分
に
ひ
き
つ
け
た
い
彼
女
の
盛
惑
的
な
態
度
振
舞
は
、
突
は
危
険
な
利
己
心
か
ら
発
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
と
う
/
¥
彼
に
愛
の
比
門
白
を
さ
せ
る
に
い
た
っ
て
、
そ
の
本
心
を
さ
ら
け
出
し
愛
情
な
ど
は
全
然
問
題
で
な
か
っ
た
こ
と
を
平
然
と
い
う
。
つ
ま
り
彼
女
は
コ
ケ
ッ
ト
と
し
て
パ
ン
ク
ラ
l
ツ
の
純
粋
な
気
持
か
ら
生
れ
た
愛
情
を
も
て
あ
そ
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
「
一
二
人
の
律
気
な
摘
敬
人
」
は
「
人
間
の
良
心
の
生
れ
な
が
ら
の
公
正
で
は
な
く
無
情
冷
舵
な
公
正
午
を
摘
く
が
、
ツ
ュ
ス
・
ピ
ュ
ン
ツ
リ
l
γ
は
そ
の
女
性
的
代
表
で
あ
り
、
愛
情
を
い
わ
ば
坂
引
の
具
に
し
、
自
分
の
心
情
の
貧
し
さ
を
露
出
す
る
。
彼
女
は
結
局
、
自
分
の
否
定
し
た
人
間
の
自
然
な
感
性
に
よ
っ
て
復
讐
を
- 21ー
う
け
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
子
猫
γ
ュ
ピ
l
グ
ル
」
の
物
語
の
な
か
に
出
て
く
る
令
嬢
は
、
相
手
の
恋
人
が
自
分
と
い
う
人
聞
を
愛
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
自
分
の
金
を
目
当
に
し
て
い
る
の
か
を
知
る
た
め
に
、
余
り
に
も
度
外
れ
の
策
を
用
い
て
相
手
の
純
真
な
愛
情
を
も
て
遊
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
純
粋
な
へ
間
的
感
情
に
欠
け
、
そ
れ
に
感
応
す
る
だ
け
の
自
然
さ
も
な
い
女
性
の
最
も
滑
稽
な
カ
リ
カ
テ
ュ
ア
は
「
濫
用
さ
れ
た
恋
安
」
に
見
ら
れ
る
。
内
心
の
必
然
的
欲
求
に
支
え
ら
れ
な
い
背
踏
滅
的
言
辞
は
、
ベ
ル
リ
l
ン
に
お
け
る
フ
ア
ニ
イ
・
レ
l
グ
ア
ル
ト
の
体
験
を
侠
た
ず
と
も
、
ケ
ラ
1
の
最
も
嫌
悪
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
、
利
己
心
主
卑
俗
な
慾
望
に
縛
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
自
分
本
米
の
白
然
な
人
間
的
感
情
の
動
き
に
従
う
こ
と
が
で
き
ず
、
俗
越
な
自
己
宣
伝
に
よ
っ
て
自
分
の
学
識
と
美
し
さ
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
を
恥
と
し
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
決
定
的
な
場
面
に
彼
ら
の
'
自
我
を
と
り
ま
く
外
的
事
情
に
左
顧
有
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
面
か
ら
溢
れ
て
く
る
純
粋
な
感
情
に
身
を
委
ね
誌
の
事
福
を
摘
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
れ
を
人
間
性
の
本
質
に
根
ざ
さ
な
い
仮
象
の
存
在
、
純
正
で
な
い
存
在
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
一
万
に
は
心
情
の
設
か
な
、
真
実
と
自
然
味
に
溢
れ
た
人
聞
が
描
か
れ
る
。
観
察
の
鋭
い
自
は
女
性
に
限
ら
れ
ず
、
人
間
一
般
に
及
ぼ
さ
れ
る
。
一
時
は
迷
妄
の
た
め
に
本
来
あ
る
べ
き
姿
か
ら
逸
脱
し
て
破
滅
の
危
険
に
頻
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
聞
が
本
質
に
お
い
て
純
正
で
あ
り
、
正
し
い
も
の
に
向
っ
て
努
力
す
る
場
合
、
澄
に
は
宅
街
な
光
を
仰
ぐ
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
内
面
の
人
間
的
真
実
の
何
た
る
か
を
認
識
で
き
ず
、
厳
偽
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
へ
殴
落
し
よ
う
と
す
る
人
間
を
そ
の
本
然
の
姿
に
引
き
戻
そ
う
と
す
る
と
き
、
先
ず
そ
の
人
は
純
粋
な
人
間
性
の
発
露
を
妨
げ
る
不
純
な
も
の
、
残
俸
を
残
り
な
く
取
り
除
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
偶
然
の
い
た
ず
ら
か
ら
、
性
格
の
弱
さ
の
た
め
、
心
な
ら
ず
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
伯
侵
を
演
じ
る
結
果
に
な
っ
た
「
馬
子
に
も
衣
裳
」
の
裁
縫
師
、
ヴ
ェ
ソ
ツ
エ
ル
・
シ
ュ
ト
ラ
ピ
ン
ス
キ
ー
は
本
来
の
卑
劣
な
詐
欺
師
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
経
歴
に
お
い
て
も
、
人
間
的
に
非
難
さ
る
べ
き
こ
と
は
な
に
も
犯
し
た
こ
と
が
な
い
し
、
偽
の
伯
傍
と
な
っ
て
思
い
が
け
な
い
幸
運
に
恵
ま
れ
た
こ
と
に
も
良
心
の
苛
支
を
感
じ
、
そ
れ
か
ら
脱
け
出
ょ
う
と
試
み
る
こ
と
も
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
性
格
の
弱
さ
は
、
花
嫁
と
大
衆
の
面
前
で
化
け
の
皮
を
剥
が
れ
る
こ
乏
に
よ
っ
て
、
試
煉
を
受
け
る
と
と
も
に
、
卒
直
な
告
白
に
よ
っ
て
本
来
の
自
己
の
あ
り
方
に
滋
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
方
愚
か
し
い
空
想
癖
の
た
め
に
偽
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
伯
齢
と
婚
約
す
る
な
ど
と
い
う
事
態
を
招
い
た
ネ
ッ
ト
ヒ
ェ
ン
に
と
っ
て
も
、
ツ
ュ
ト
ラ
ピ
ン
ス
キ
1
の
化
け
の
皮
が
剣
ぎ
取
ら
れ
た
事
件
は
、
そ
の
愚
か
し
き
に
相
応
し
い
初
で
あ
っ
た
。
彼
ら
二
人
は
お
互
の
な
か
に
、
人
間
的
な
正
し
さ
と
能
力
と
を
認
め
た
と
き
、
始
め
て
自
力
で
幸
福
へ
進
む
糸
口
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
幸
運
の
鍛
冶
屋
」
の
ジ
ョ
ン
・
キ
ャ
バ
イ
ス
は
こ
れ
と
は
違
っ
た
運
命
を
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ω
n
E
戸ヨ
ωnv-m仲間四円
で
あ
る
彼
に
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
虚
偽
の
精
神
が
、
単
に
そ
の
外
菌
に
だ
け
で
は
な
く
心
中
深
く
巣
喰
っ
て
い
て
、
自
分
の
幸
福
を
こ
の
虚
偽
の
上
に
不
自
然
に
築
こ
う
と
す
る
。
彼
が
リ
ト
ロ
ム
ラ
イ
老
人
を
煽
っ
て
、
自
分
の
卒
運
を
作
っ
た
か
に
見
え
た
が
、
そ
れ
を
完
全
な
も
の
に
し
よ
う
と
更
に
策
を
弄
し
て
つ
ま
づ
き
、
泡
沫
の
如
き
卒
拓
団
を
す
べ
て
台
な
し
に
す
る
。
結
局
彼
は
文
字
通
.
り
の
鍛
冶
民
と
伝
っ
て
地
道
な
仕
事
の
な
か
に
孝
福
を
叩
き
出
す
よ
り
外
は
な
い
。
「
濫
用
さ
れ
た
恋
文
」
は
殆
ど
ケ
ラ
l
の
ベ
ル
リ
l
γ
に
お
け
る
体
験
か
ら
生
れ
た
訊
刺
の
文
学
で
あ
る
。
給
仕
入
ゲ
オ
ル
ク
・ナ
l
ゼ
が
描
い
て
み
せ
る
三
文
文
土
の
空
虚
な
似
而
非
文
学
を
反
媛
線
認
す
る
ケ
ラ
l
の
文
学
的
態
度
が
は
- 22ー
っ
き
り
表
明
さ
れ
て
い
る
。
プ
ー
ド
ル
フ
・
ツ
ュ
タ
ー
ル
と
フ
ア
ニ
イ
・
レ
1
ヴ
ア
ル
ト
の
夫
婦
は
、
£
目
的
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同
巾
円
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ω
g
y
?戸
内項目
】qw
と
し
て
、
手
紙
の
な
か
で
し
ば
し
ば
そ
の
言
動
が
空
虚
で
ま
が
い
物
で
あ
る
こ
と
に
言
及
さ
れ
℃
い
る
が
、
グ
ィ
ギ
l
・
シ
ュ
テ
l
ル
テ
ラ
!
と
ケ
ッ
テ
ィ
1
・
ア
ソ
パ
ハ
と
し
て
具
象
化
さ
れ
て
い
る
。
グ
ィ
ギ
ー
は
内
面
の
真
実
と
必
然
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
し
に
作
家
を
気
取
り
、
ま
る
で
意
味
の
な
い
文
字
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
に
夢
中
で
あ
る
。
彼
あ
る
い
は
彼
ら
の
仲
間
は
、
自
分
の
書
い
た
も
の
に
責
任
を
全
然
も
た
ず
、
た
X
己
の
利
慾
と
名
誉
心
を
満
足
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
愚
か
し
い
所
業
と
そ
の
滑
稽
を
笑
い
去
る
こ
生
も
で
き
る
、
し
か
し
一
度
妻
の
純
正
な
感
情
を
傷
つ
け
、
自
分
の
虚
飾
を
無
理
矢
理
押
し
つ
け
た
と
き
、
単
な
る
笑
い
の
対
象
に
留
ま
ら
ず
厳
し
い
弾
該
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
グ
リ
ト
リ
ー
が
、
そ
の
質
朴
な
点
、
自
然
な
姿
と
心
の
善
良
な
点
、
そ
の
愛
ら
し
き
と
真
実
な
点
で
悦
ば
し
い
女
性
モ
あ
っ
た
の
に
、
グ
ィ
ギ
l
げ
言
わ
ば
賃
金
属
の
よ
う
な
そ
の
心
情
の
純
粋
性
を
そ
の
ま
L
に
愛
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
安
っ
ぽ
い
ま
が
い
物
の
き
ら
び
や
か
さ
と
す
り
替
え
た
の
で
あ
っ
た
。
商
用
で
放
立
つ
グ
ィ
ギ
ー
に
グ
リ
ト
リ
ー
が
渡
し
た
篭
の
中
に
は
、
優
し
い
彼
女
の
心
根
を
一
示
す
食
物
が
ち
ん
ま
り
と
並
べ
て
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
た
い
し
て
「
こ
の
よ
う
な
物
質
的
な
ヘ
ロ
)
も
の
か
ら
お
前
の
考
へ
を
逸
ら
し
な
さ
い
」
と
し
か
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
は
こ
の
小
さ
な
手
篭
に
盛
り
込
ま
れ
た
妥
の
愛
情
を
感
じ
な
い
。
こ
の
日
常
的
な
も
の
L
な
か
に
あ
る
美
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
真
に
現
実
的
な
も
の
を
、
「
物
質
的
」
と
一
言
う
。
然
し
そ
の
突
は
、放
先
か
ら
の
第
一
使
の
本
文
と
追
伸
と
に
見
ら
れ
る
如
t
、
機
智
を
ひ
け
ら
か
し
た
無
意
味
な
思
考
の
背
後
に
、
極
め
て
平
板
な
現
実
性
と
、
利
己
的
な
物
慾
を
殺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
グ
ィ
ギ
i
に
、
自
分
の
閤
り
の
も
の
に
愛
情
の
目
差
を
向
け
て
い
て
、
し
っ
か
り
地
に
つ
い
た
生
き
方
を
し
て
い
る
グ
リ
ト
リ
!
と
は
ま
る
で
反
対
の
女
性
ケ
ツ
テ
ィ
ー
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
当
然
で
は
あ
る
が
誠
に
滑
稽
な
波
落
の
道
を
辿
る
の
で
あ
る
。
こ
の
女
性
も
グ
ィ
ギ
!
と
問
機
、
書
円
踏
滅
的
言
辞
を
弄
し
て
自
ら
精
神
の
高
き
を
任
じ
乍
ら
、
そ
の
内
実
は
利
己
的
物
慾
の
外
は
精
神
的
純
粋
や
高
潔
の
ひ
と
か
け
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
二
人
の
不
幸
は
、
も
の
ご
と
の
自
然
な
展
開
に
内
在
す
る
正
し
さ
に
惇
る
と
い
う
点
に
そ
の
本
質
が
あ
る
の
で
あ
る
。
一
方
学
校
教
師
の
グ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
、
前
述
の
シ
ュ
ト
ラ
ピ
ン
ス
キ
!
と
同
様
に
、
実
体
の
な
い
恋
へ
の
感
傷
と
熱
中
.
か
ら
目
究
め
て
、
農
夫
と
し
て
さ
与
や
か
な
が
ら
も
実
直
な
仕
事
に
精
を
出
す
。
夢
想
家
的
外
面
の
な
か
L
ら
彼
の
本
質
に
限
っ
て
い
る
有
為
な
人
聞
を
育
て
る
方
向
に
彼
の
幸
福
が
存
す
る
、
事
実
そ
れ
が
実
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
デ
ィ
エ
テ
ゲ
ソ
」
と
「
失
わ
れ
た
笑
い
」
は
こ
れ
ま
で
の
諸
篇
と
幾
分
色
合
を
異
に
す
る
。
前
者
は
「
ツ
ュ
l
リ
ヒ
小
説
集
」
に
繋
る
歴
史
的
基
探
を
踏
ま
え
て
い
る
。
後
者
は
、
「
ジ
ャ
ム
ニ
i
の
薬
剤
師
」
を
経
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ツ
シ
(
路
」
ュ
に
レ
プ
リ
ズ
ム
を
指
向
し
た
」
「
正
義
源
七
人
組
の
旗
印」、
「
自
由
の
戦
士
」
等
作
者
の
目
が
一
一
層
現
実
に
向
っ
た
後
の
成
立
に
な
り
、
漸
く
盛
に
な
っ
た
資
本
主
義
社
会
の
政
治
的
宗
教
的
事
情
を
背
景
と
し
て
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
基
調
を
な
し
て
い
る
作
者
の
へ
間
観
察
の
態
度
は
依
然
と
し
て
ひ
き
つ
が
れ
て
い
る
。
丙
篇
と
も
、
真
と
偽
を
区
別
で
き
ず
に
誤
っ
た
道
を
た
ど
る
人
聞
が
、
そ
の
本
来
の
道
に
復
帰
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
ゼ
ル
ト
グ
ィ
l
ラ
の
と
め
ど
の
な
い
快
活
と
開
放
性
、
リ
ュ
l
ヒ
ェ
ソ
ジ
ュ
タ
イ
ソ
の
陰
警
な
厳
し
き
は
、
夫
々
自
然
奔
放
な
情
熱
と
厳
し
い
倫
理
的
必
度
の
基
盤
で
あ
る
が
、
そ
の
対
比
は
ま
た
キ
ュ
ソ
ゴ
ル
ト
と
デ
ィ
エ
テ
ゲ
ソ
の
性
格
を
形
作
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
キ
ュ
ン
ゴ
ル
ト
の
野
性
的
な
自
然
性
は
- 23ー
そ
の
限
界
を
超
え
る
と
き
、
デ
ィ
エ
テ
ゲ
ソ
の
道
義
に
よ
っ
て
矯
め
ら
れ
、
ま
た
デ
ィ
エ
テ
ゲ
ソ
に
お
け
る
リ
ュ
l
ヒ
ェ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
的
倫
理
の
狭
量
は
、
キ
ュ
ン
ゴ
ル
ト
の
自
仲
間
性
を
得
て
始
め
て
永
続
的
幸
福
の
基
礎
が
基
か
れ
る
。
「
失
わ
れ
た
笑
い
」
が
再
び
ユ
ス
テ
ィ
1
ネ
の
愛
ら
し
い
口
許
に
浮
び
、
ユ
ク
ソ
ド
占
ソ
ス
と
彼
女
の
融
和
し
た
生
活
の
幸
福
が
得
ら
れ
る
た
め
に
、
彼
ら
は
現
実
の
諸
々
の
現
象
の
な
か
か
ら
人
間
性
に
遭
っ
た
真
実
を
見
分
け
る
カ
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ユ
ク
ン
ド
ゥ
ス
が
何
度
か
他
の
術
中
に
陥
り
、
中
傷
の
泥
沼
に
身
を
落
し
て
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
自
身
に
悪
意
が
ひ
そ
ん
で
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
物
ご
と
の
真
実
を
見
抜
く
力
が
未
熟
で
、
余
り
に
も
他
人
を
信
じ
易
い
弱
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ユ
ス
テ
ィ
l
ネ
が
本
来
の
自
己
の
あ
り
方
か
ら
逸
れ
る
の
は
、
裕
福
・
な
家
庭
に
育
っ
た
彼
女
が
、人
間
の
外
面
的
形
式
や
地
位
を
大
切
に
し
す
ぎ
る
と
い
う
欠
点
の
た
め
に
、
純
粋
な
人
間
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
彼
ら
の
生
活
の
建
て
直
し
と
幸
福
へ
の
道
は
試
煉
を
通
り
抜
け
で
自
己
の
本
質
に
立
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
こ
う
し
て
再
び
一
絡
に
な
っ
た
二
人
が
、
彼
ら
の
仲
を
割
い
た
宗
教
に
話
が
移
っ
た
と
き
、
ユ
ク
ソ
ド
ク
ス
は
衣
の
よ
う
に
云
う
。
宗
教
か
ら
人
間
の
姿
を
取
り
去
っ
た
ら
、
そ
の
殿
堂
は
壊
れ
て
沈
黙
す
る
だ
ろ
う
。
然
し
得
ら
れ
た
静
寂
や
安
静
は
死
で
は
な
く
、
こ
の
朝
の
光
よ
う
に
、
輝
か
し
く
栄
え
続
け
る
生
な
の
だ
。
「
来
る
べ
き
、
あ
る
い
ほ
来
な
い
か
も
知
れ
な
い
物
ご
と
を
待
ち
構
え
て
、
良
心
に
荻
し
い
と
こ
ろ
な
く
さ
迷
い
続
け
る
の
だ
。
良
心
に
荻
し
い
と
こ
ろ
な
く
、
一
体
と
な
っ
て
歩
み
続
け
る
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
頭
、
つ
ま
り
知
識
と
心
情
を
、
分
り
き
っ
た
み
じ
め
な
き
ま
り
文
句
で
引
き
裂
か
せ
は
し
な
い
ぞ
。
わ
れ
わ
れ
は
登
き
分
つ
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
と
し
て
、
誰
で
も
に
す
ぐ
泊
っ
て
る
批
判
に
立
ち
向
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
ね
。
」
こ
れ
は
、
神
を
否
定
し
な
が
ら
あ
る
限
り
の
命
を
誠
実
に
生
き
よ
う
と
す
る
意
岡
の
現
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
成
怖
を
取
り
除
い
た
人
聞
が
、
静
か
に
し
か
も
深
く
自
己
を
見
つ
め
た
と
き
の
言
葉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
真
実
と
虚
偽
、
自
然
と
不
自
然
、
正
と
不
正
の
対
立
、
即
ち
存
在
と
仮
象
の
対
立
は
、
「
ゼ
ル
ト
グ
ィ
l
ラ
の
人
び
と
」
の
登
篇
を
一
迎
じ
て
、
多
彩
な
描
写
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
言
わ
ば
こ
の
両
者
の
対
立
が
「
ゼ
ル
ト
ヴ
ィ
l
ラ
の
人
び
と
」
の
各
篇
を
内
的
に
統
一
す
る
役
目
を
荷
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
純
正
に
し
て
健
康
な
も
の
、
こ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
人
間
に
お
け
る
純
粋
な
も
の
L
展
開
で
あ
る
が
、限
ら
れ
た
現
世
に
お
い
て
栄
え
幸
福
を
摺
み
得
る
の
は
正
に
と
の
も
の
で
あ
る
。
不
純
に
し
て
病
的
な
も
の
、
そ
れ
は
純
粋
な
人
間
性
を
覆
う
虚
偽
と
不
自
然
で
あ
っ
て
、
よ
し
そ
れ
が
一
時
的
に
き
ら
び
や
か
な
邸
き
を
得
ょ
う
と
も
、
結
局
は
日
蔭
の
存
在
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
現
世
的
な
し
か
も
人
間
の
内
面
に
お
け
る
自
然
と
純
粋
な
感
性
を
尊
重
す
る
態
度
が
、「
ゼ
ル
ト
グ
ィ
l
一
フ
の
人
び
之
」
に
お
け
る
人
間
像
形
成
の
根
本
の
指
針
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
指
針
の
る
つ
ぼ
の
な
か
に
、
自
己
の
体
験
な
り
素
材
を
と
か
し
と
み
、
詩
的
典
型
へ
と
高
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
性
の
自
然
に
し
て
十
全
な
展
開
が
、
現
世
に
お
け
る
幸
福
と
勝
利
の
基
礎
だ
あ
る
こ
と
は
以
上
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
面
を
見
落
し
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
人
聞
に
お
け
る
自
然
の
尊
重
と
別
物
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
を
な
す
倫
理
的
態
度
で
ゐ
る
。
「
寸
江
戸
の
意
味
で
自
然
な
(
初
)
も
の
は
同
時
に
倫
理
的
で
あ
る
」
と
は
ケ
ラ
!
の
不
動
の
信
条
で
あ
っ
た
。
「
村
の
ロ
メ
オ
と
ユ
リ
ア
」
は
親
た
ち
の
土
地
に
た
い
す
る
所
有
慾
と
そ
の
た
め
に
ひ
き
起
さ
れ
た
惨
め
な
争
い
に
よ
っ
て
仲
を
割
か
れ
た
若
者
の
恋
愛
小
-24 -
説
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
流
れ
て
い
る
落
著
い
た
厳
粛
な
気
分
は
、
悲
劇
的
な
結
末
の
せ
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
燃
え
立
つ
若
い
血
の
放
縦
な
行
為
の
描
写
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
描
写
の
蔭
に
は
道
義
の
感
究
が
か
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ザ
l
リ
!
と
グ
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ソ
は
、
別
れ
る
前
の
最
後
の
一
日
の
行
楽
の
後
、
黒
ん
坊
の
グ
ア
イ
オ
リ
ソ
開
き
が
あ
た
L
か
い
口
振
り
で
勤
め
て
く
れ
た
自
由
な
生
活
に
入
れ
る
可
能
性
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
彼
ら
の
正
直
な
気
持
は
こ
の
漣
中
に
つ
い
て
い
く
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
。
然
し
ま
た
ど
う
し
て
も
離
れ
ら
れ
な
〈
な
っ
て
い
る
気
持
は
、
厳
粛
な
結
婚
に
ま
で
進
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
結
婚
で
あ
っ
た
。
少
く
と
も
幸
福
な
夫
婦
の
生
涯
を
送
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
二
人
の
前
途
に
は
、
ザ
l
リ
l
の
手
で
一
生
涯
を
み
じ
め
に
し
て
し
ま
っ
た
グ
レ
1
ソ
ヒ
ェ
ソ
の
父
の
存
在
が
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
良
心
に
恥
じ
な
い
結
婚
に
よ
る
幸
福
、
つ
ま
り
申
し
分
の
な
い
土
台
に
立
つ
て
の
幸
福
の
享
受
を
不
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
許
さ
れ
な
い
結
婚
が
代
価
と
し
て
彼
ら
に
死
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
彼
ら
の
死
は
彼
岸
を
望
ん
で
の
死
で
は
な
か
っ
た
。
作
者
ケ
ラ
ー
は
人
生
に
健
康
な
自
然
を
求
め
る
一
方
、
他
方
で
は
ま
た
人
生
に
対
す
る
誠
実
な
態
度
と
自
分
の
行
為
に
対
す
る
立
任
を
厳
し
く
要
請
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
く
と
き
、
ケ
ラ
l
の
作
品
は
す
べ
て
、
そ
の
色
合
の
差
こ
そ
あ
れ
、
こ
の
地
上
に
限
ら
れ
た
人
間
の
生
命
の
自
然
に
し
て
健
康
な
発
露
と
そ
れ
を
裏
づ
け
る
厳
し
い
武
任
の
問
題
が
追
求
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
え
J
し
た
態
度
が
さ
ら
に
観
念
的
な
も
の
で
な
く
、
彼
の
言
う
現
実
が
祖
国
ス
イ
ス
の
政
治
的
現
実
で
あ
っ
て
、
若
く
し
て
「
詩
人
は
圧
迫
さ
れ
苦
し
ん
で
い
る
民
衆
の
た
め
に
発
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
An} 
い
」
と
も
、
ま
た
数
多
く
の
詩
に
お
い
て
祖
国
を
歌
っ
た
の
も
、
彼
の
文
学
が
つ
ね
に
自
国
の
民
衆
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
た
め
で
あ
る
・
-
こ
の
よ
う
な
「
多
年
の
成
果
」
は
彼
の
円
熟
し
た
技
術
に
よ
っ
て
、
珠
玉
の
よ
う
な
作
品
を
わ
れ
わ
れ
の
前
に
展
開
さ
せ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
徒
伝
説
を
人
間
中
心
の
現
世
主
義
的
世
界
観
に
よ
っ
て
、
血
肉
を
も
っ
て
匙
ら
せ
た
「
七
つ
の
伝
説
」
、
祖
国
の
歴
史
と
文
化
の
伝
統
を
顧
み
た
「
ツ
ュ
l
リ
ヒ
短
篇
築
」
等
さ
ら
に
「
寓
詩
物
語
」
に
お
い
て
、
そ
の
テ
l
マ
で
あ
る
ロ
l
ガ
ウ
の
寓
詩
が
ケ
ラ
l
の
文
学
的
態
度
を
象
徴
的
に
現
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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担
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回
目
白
耳
目
丘
町
S
E
E
R
v
g
d
J」
の
「
顔
を
赤
ら
め
な
が
ら
笑
う
」と
い
う
句
が
そ
れ
で
あ
る
。
主
人
公
ラ
イ
ソ
ハ
ル
ト
が
遂
に
見
出
し
た
女
性
、
ル
チ
ア
l
l
l
ル
y
ク
ス
は
そ
の
象
徴
的
具
現
と
し
て
光
り
輝
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
も
ろ
も
ろ
の
迷
談
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
わ
れ
/
¥
に
、彼
の
曇
ら
ぬ
自
を
通
し
て
世
界
の
真
実
な
姿
を
示
し
て
く
れ
る
ケ
ラ
l
に
、
リ
カ
ル
ダ
・
フ
l
フ
は
そ
の
ケ
ラ
l
論
の
結
語
に
お
い
て
衣
の
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
か
ら
も
尚
わ
れ
わ
れ
を
教
え
護
ら
ん
こ
と
を
ロ
真
理
の
厳
し
い
道
か
ら
隣
れ
る
よ
う
な
と
き
は
、
そ
の
よ
号
な
わ
れ
わ
れ
を
押
し
止
め
心
弱
く
卑
怯
に
も
思
い
に
沈
ん
だ
と
き
は
、
揺
り
起
し
、
あ
な
た
の
澄
ん
だ
目
で
わ
れ
わ
れ
に
金
色
に
あ
ふ
れ
る
こ
の
世
を
一
ホ
さ
れ
ん
こ
と
を
・
な
に
よ
り
も
政
栄
と
虚
偽
そ
し
て
我
慾
と
破
事
を
憎
み
、
然
し
ま
た
偽
り
な
く
生
き
る
限
り
ハ
日
出
)
ど
ん
な
柚
明
細
な
も
の
で
も
愛
す
る
と
と
を
教
え
ら
れ
ん
こ
と
を
。
」
自
然
な
生
命
が
そ
の
哀
の
意
味
に
お
い
て
充
実
し
た
人
間
性
を
求
め
た
ケ
ラ
l
文
学
の
核
心
を
云
い
あ
て
L
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
・
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